





















los   resultados  de  una   investigación   realizada   con   cartoneras1  de   la   ciudad  de  Porto 
Alegre, sur de Brasil,  en el primer semestre de 2010. Tal proyecto buscaba comprender 
cómo   las   cartoneras   utilizaban   imágenes   (fotográficas)   en   la   caracterización   de   sus 
actividades   cotidianas,   considerando   estas   actividades   en   un   proceso   educativo   de 
















This  paper presents  some analyses  related to  the production and use of  photographic 
images and points out their ethical and educational impact. The results of a survey carried 
out with trash pickers from the city of Porto Alegre­RS (South of Brazil) in the first half of 




to   establish   dialogues   from  the   photographs   taken   by   the  workers.   It   is   glimpsed   a 










Lo   que  presentaremos   aquí   atiende   al   objetivo   de   «comprender   cómo  las   cartoneras   utilizan 
imágenes   (fotográficas)   en   la   caracterización   de   sus   actividades   cotidianas,   considerando   estas 
actividades   en   un   proceso   educativo   de   construcción   de   narrativas   identitarias2».   Observando   las 
trayectorias   y   las   redes   de   sociabilidad/solidaridad   que   constituyen   el   acto   de   narrar,   buscamos 
establecer diálogos desde fotografías de elementos  que componen el  día a día de estas trabajadoras, 
vislumbrando así una práctica formadora.
Consideramos   la   hipótesis   de   que   vivir   en   una   sociedad   culturalmente   organizada  desde   la 
utilización intensa de imágenes, establece de manera bastante explícita la implicación ética de los usos de 
la estética, así que, podríamos decir, elaborar fotografías conlleva una forma de hacer política en el día a 
día.  Nuestro  argumento  merece  una explicación detallada  y   la   intentaremos  ofrecer  comentando  los 
referentes que nos orientan sobre las nociones de «identidad», «imagen», «fotografía» y «ética».  Tras 





desarrollada  en  distintos  espacios  u  organizaciones  de   la   sociedad,  nos   acercamos  a   lo  que  explica  





también   son   formadoras   de   su   campo   de   acción,   se   pueden   ver   rasgos   del   espacio   social   como 
constitutivos de una «identidad narrativa», «que vuelve posible a los sujetos (inmersos en la historia y en el  
lenguaje) agenciar los hechos según una perspectiva de comprensión del mundo, la cual desea comunicar cierta  
experiencia   personal   y   social»  (Carvalho,     2003:   296)3.   Esta   asociación  propone,   entonces,   rescatar   los 
contextos  histórico­culturales  específicos  de   los   sujetos,   así   como  sus   singularidades  y   sus   redes  de 
relación, percibiendo sus (re)construcciones en el campo.























recursos  disponibles en el  locus  de actuación,  participando de  la configuración de  lo social  mientras 
reescribimos nuestra toma de posición.
Es   así   que   comprendemos   la   narrativa   más   allá   del   testimonio   personal:   como   fuente   de 
caracterizaciones colectivas y sociales, incluyendo ahí las condiciones de poder. Comprendido de esta 
forma,  el  autorrelato,  constitutivo de una «identidad narrativa»,  puede ser interpretado como señala 
Isabel Carvalho: «(...)  un locus privilegiado de encuentro entre la vida íntima del individuo y su inscripción en 
una  historia   social   y   cultural.  La   biografía,   volviendose  discurso  narrado  por   el   sujeto   autor  y   protagonista,  
establece siempre un campo de negociación identitária.» (Carvalho, 2003:284).








Tal   configuración  imaginada  conlleva,  además,   signos  visuales  apropiados  en   el  día  a  día,   como  si 
tuviéramos una autodefinición manifestada como un dibujo, como una escena visualizada.












presente   continuo­discontinuo,   en   el   cual   las   imágenes   son   consumidas   sin   que  haya   tiempo  para 
establecer relaciones entre ellas, la memoria tiene debilitado su lugar. Por otra parte, las imágenes (y las 
fotografías   entre   ellas)   se   vuelven   importantes   artefactos   de   comunicación   y   delimitación   de   las 














la  realidad,  con potencialidad para delimitarla,  definirla.  Según el  autor,  a mediados del  siglo XX la 
fotografía  ya  desempeñaba   esta   función.  Las   imágenes  vehiculadas  como medio  de  propaganda,  al 
mismo   tiempo   amplían   lo   real   por   la  multiplicación   de   los   puntos   de   vista   (siempre   socialmente 






La   fotografía,   observada   como un   sistema  de   elaboración  de   realidades,   se   configura   en  dos 
procesos cruciales: la producción de la imagen fotográfica y su interpretación. La relación del fotógrafo 
con la realidad está enmarcada por la mediación intrínseca de su creencias, referencias e intenciones –
conocidas   y   desconocidas,   conscientes   e   inconscientes–;   factores   presentes   en   toda   y   cualquier 
interpretación (Andrade, 2002). Si el acto de fotografiar ocupa lugar privilegiado en la producción de la 







documental   de   la   realidad.   Las   características   sociotécnicas   del   quehacer   fotográfico   (perspectiva, 
profundidad, plan, etc.), sumadas a los condicionamientos sociales y culturales ya mencionados, limitan 
y potencializan la imagen fotográfica como una forma narrativa específica. Es así que la fotografía no es 



















de   la   realidad.   Según   hemos   argumentado,   la   imagen   no   es   producida   solamente   por   la   cámara 
fotográfica. Las elecciones hechas delimitan lo que está en primer plano, lo que compone el fondo, el 
ángulo, la luz, los encuadramientos, entre otros aspectos que determinan la captura de la imagen, y de 
esta  manera   se   imponen  normas  y  valores   a   todo   lo   fotografiado.  Aunque  algunos  piensen  que  al  
fotografiar   estén   retratando   la   realidad,   en  verdad   ese   ejercicio   no  pasa  de  una   interpretación  del 
fotógrafo sobre la misma. Aun cuando sea de esta manera, Caetano (2007) afirma que la fotografía puede 






o   sea,  hay   cierta   convención  a   acordar:   «sin  que  uno   se  prepare  no   se   le   puede   fotografiar».  Esta 
condición extraña de los registros visuales nos habla del lugar social de la fotografía en nuestra sociedad. 
Lo  verosímil   tiene   estatus  de  verdad  y   la   fotografía   sostiene   la  práctica  de  hacer   registros  para   la 
posteridad, siendo herramienta para que los otros nos vean como nos gustaría que nos percibieran.
Cuando  miramos  una   imagen,  no  necesitamos   imaginar   lo  que  ya  está   o,   en   las  palabras  de 







sabiendo  que  serían  vistas,   aquellas  que   se  hicieron  para   contarnos   algo:   lo   imaginado antes  de   la 











morales:  definir   lo  que   es  bello  o   feo   limita   interpretaciones,   relaciones,   formación  de  grupos   o   la 
ascensión social, inclusive, como si esta definición interpusiera reglas para la convivencia.




















normas que regulan la convivencia colectiva (Vasquez,  1993).  Tal  distinción nos parece pertinente  al 
argumento que presentamos, pero nos gustaría adoptarla de manera menos formal, comprendiendo la 
ética como la reflexión sobre las reglas que hacen nuestras prácticas y vidas diarias, preguntándonos por 
lo   que   deseamos  y   su   viabilidad   en   la   convivencia.  Ética   y  moral   no   son  órdenes  necesariamente 








algunos   años,   uno  de   los   integrantes   de   nuestro   equipo  de   investigadores   apoya   la   gestión  de   la 
asociación de mujeres cartoneras, en la cual desarrollamos el proyecto que narramos aquí. Estuvimos 





selección  y   comercialización  de  materiales   reciclables  y,   en  muchos   casos,   se  organizan  en  grupos,  
buscando eficacia productiva y política  en  la demanda por  sus  derechos.  Articulados a  los  procesos 
explotadores   del   sistema   capitalista,   las   cartoneras   han   participado   de   la   gestión   de   residuos, 
constituyendo un tipo de «inclusión precaria» (Martins, 2002). Estas trabajadoras, de manera recurrente,  
se   presentan   en   situación  de   vulnerabilidad   social,   considerándose   la   informalidad  de   vínculos,   la 
insalubridad en el   trabajo,   la  precariedad de sus  viviendas y  los   límites  al  acceso a  los  sistemas de 














algunas veces  los horarios  de  la  jornada laboral  y  también estar cercanas a sus casas,  para  lograr el 
cuidado de sus numerosos  hijos.  Tras  las entrevistas  de presentación personal,  distribuimos algunas 
fotografías para que las observaran, mientras se exponían los objetivos de nuestra iniciativa. Durante la 







para   la   tercera  y  última producción.  Como solíamos hacer,  empezábamos por  una etapa  individual, 
seguida de charlas colectivas. Individualmente, pedíamos que cada uno colocara sus fotos sobre la mesa 
para   explicarnos   los  motivos   de   las  mismas7.  Después,   en   colectivo,   solicitábamos   igualmente   que 
eligieran registros  suyos, pero también de colegas,  para otra vez hablar sobre las elecciones.  De esta 
manera, producíamos varias narrativas, incluso con la posibilidad de contrastarlas. Al final del proceso 
solicitamos también que cada cartonera eligiera tres fotos de cada ensayo suyo para exponer a sus colegas 







las entrevistas individuales y colectivas de las cartoneras (grabadas en vídeo)  y nuestros  apuntes  de 
diario. Entonces, analizamos la producción fotográfica de cada trabajadora asociándola a su discurso –
intervención­,   buscando   sistematizar   narrativas   para   cada   participante.   Estas   elaboraciones   fueron 









































potencialidad  para  el  análisis   sociológico  se  ubica  en  el   examen de  la   intencionalidad narrativa  del  













contemporáneo   que   organiza   la   vida   llevando   encubierto   el   carácter   socio   histórico   de   ambas 
categorizaciones y las posibilidades de problematizar sus fronteras. Además, cuando narraba Daniela 
daba a lo que nos parecía fragmentado, un lugar en un conjunto argumentativo. Pues bien, lo que estaba 
«sin   sentido»   se   llenaba  de   intencionalidad  y  cierta  historicidad:   la   imagen  se  nos   abría  para  otras 
interpretaciones   y,   en   el   contraste   de   percepciones   (entre   fotógrafa   y   observadores­investigadores) 
podemos recordar  lo que dice Manguel   (2001),  sobre que,  de cierta manera,   logramos ver  lo que ya 
habíamos visto. 
En el caso de la fotografía de la planta en el patio, podríamos suponer que, si hubiese existido un 
mejor  encuadramiento,   la   imagen habría  sido más  explícita  para   los  propósitos  comunicativos  de   la 
autora, pero, aun así, nuestra interpretación no lograría los sentidos atribuidos por Daniela. O sea, la foto­
imagen,   como   técnica   cultural,   podría   haber   comunicado  diferentemente,   pero   esto   no   anularía   su 
polisemia. Además,  si  nos quedásemos en el aspecto técnico,  ignoraríamos que la autora no siempre 
consideraba este factor en la composición de sus fotos. Siendo así, esta supuesta ausencia puede ser vista 











nosotros   (puntos   turísticos  de   la  ciudad);  es  entonces  que nos  percatamos  de   la  distinción entre:  1) 





























«reciclaje»),   intentando   algo   original   o   distinto   a   la   producción   de   las   otras   participantes,   que 
fotografiaron   sobre   todo   el   galpón  de   la   unidad  de   selección.  Entre   tanto,   podemos   observar   que 





Por   otra   parte,   al   ser   destacadas   según   vivencias   y   gustos,   las   imágenes   parecen   informar 
experiencias placenteras o hechos potenciales (como la foto del local de trabajo del padre, donde Carlos 
podría haber trabajado un día), de modo que el tiempo (según fue vivido por el autor) se vuelve vector 

























Otra   característica   a   señalar,   y   que  merece   profundización   en   los   próximos   proyectos,   es   la 
especificidad de la producción fotográfica de las clases populares,  posiblemente representada en este 





utilizando   elementos  muy   concretos.   Esto   incluiría,   por   ejemplo,   lo   invisible   o   el   ser   sagrado   que 
interfiere en la vida (desde manifestaciones o solicitaciones concretas). Así, no se trataría de un límite 










reconocimiento   y   decir   lo   que   les   importaba.   Cuando   personas   invitadas   (técnicos   o   intelectuales 



















sociales  constituyéndose  como referentes,  como sí  optaran por   lo socialmente  bello,  a  ejemplo de  la 

















Las   categorizaciones   abstractas,   los   temas   existenciales,   así   como   las   reivindicaciones   de   los 
espacios   institucionales   y   de   poder   (que   saben   que   existen,   pero   perciben   como  distantes   y/o   no 
accesibles), están ausentes o poco representados en las narrativas que produjeron las cartoneras. Y ahí 
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